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I U SVsEMORlAM
Prof. dr. sci. MILJENKO BAČIĆ 
(Korčula, 26. 11. 1949.
Zagreb, 21. 5. 1990.)
Nakon duge i teške bolesti u Zagrebu 
je 21. svibnja 1990. godine, u 41. godini, 
preminuo dr. Miljenko Bačić, izvanredni 
profesor parodontologije Stomatološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prerana 
smrt prekinula je iznimno aktivan i bogat 
životni put. Znanstveno-istraživačka i struč­
na djelatnost dr. Miljenka Bačića koja je 
bila kreativna i produktivna, prekinuta je 
u trenutku kad je po svojim dosezima i od­
jeku bila u vrhuncu i na svjetskoj razini.
Mlijenko Bačić se rodio 26. studenog 1949. godine u Korčuli gdje je 
završio osnovnu školu i stekao gimnazijsko obrazovanje. Na Stomatološki 
fakultet u Zagrebu upisao se 1968. godine, a diplomirao 1973. godine. Od 
tada je stalno zaposlen na Stomatološkom fakultetu u Zavodu za paro- 
dontologiju. Najprije radi kao sveučilišni asistent, a u zvanje docenta 
biran je 1987. godine. U jesen 1989. godine izabran je u znanstveno-nas- 
tavno zvanje izvanrednog profesora na Katedri za parodontologiju Stoma­
tološkog fakulteta u Zagrebu. Kroz svoj dugogodišnji rad kao nastavnik 
bio je profesor i učitelj brojnim generacijama studenata u dodiplomskoj 
i postdiplomskoj nastavi na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, te na 
Stomatološkom odsjeku Medicinskog fakulteta u Rijeci.
Znanstveno-istraživački rad dr. Miljenka Bačića započinje još u stu­
dentskim danima, njegovim eksperimentalnim radonn na patofiziološkim 
mehanizmima inicijalne lezije parodonta pod vodstvom prof. dr. Pavla So­
kolića. Po dolasku na Stomatološki fakultet upisuje postdiplomski studij 
i izrađuje magistarski rad pod naslovom »Ispitivanje koncentracije cinka 
i bakra u gingivalnoj tekućini« čime stječe stupanj magistra medicinskih 
znanosti iz područja stomatologije 1979. godine. Iste godine položio je 
specijalistički ispit i postao specijalist dentalne i oralne patologije s pa- 
rodontologijom. Doktorsku disertaciju pod naslovom »Parametri alterira- 
nog parodonta i periferne krvi bolesnika sa šećernom bolesti« obranio je 
1986. godine i stekao akademski stupanj doktora medicinskih znanosti 
iz područja stomatologije.
Svojim intenzivnim znanstvenim i stručnim radom i brojnim publika­
cijama prof. dr. Miljenko Bačić dao je trajan doprinos stomatološkoj zna­
nosti u nas i u svijetu. Publicirao je preko 50 znanstvenih i stručnih ra­
dova, te poglavlja u knjigama; udžbenicima i znanstvenim monografija­
ma. Poseban znanstveni doprinos dao je proučavanjem histopatologije 
periodonata, mehanizma cijeljenja periodontnih tkiva i bolesti periodonta 
tkiva i bolesti periodonta kod sistemskih bolesti. Svoje radove objavljuje
3
i časopisima Acta stomatologica Croatica, Diabetologia Croatica, Stoma- 
ološki glasnik Srbije, Internacional Journal of Dental Research, Deutsche 
!ahnärtzische Zeitschrift, Journal of Clinical Periodontology, Community 
)entistry and Oral Epidemiology te u zbornicima s brojnih znanstvenih 
stručnih skupova.
Plodna znanstveno-stručna djelatnost prof. Bačića uključuje i aktivna 
udjelovanja na brojnim znanstvenim kongresima u zemlji i inozemstvu, 
iedu kojima su i oni u Las Vegasu 1982., Genevi 1983., Bruxellesu 1984., 
Sagu 1986. i Leipzigu 1987. godine, da spomenemo samo neke od značaj- 
ijih.
Pored toga prof. M. Bačić je bio član brojnih znanstvenih i stručnih 
druženja u zemlji i inozemstvu. Od 1981. godine član je uredništva ča- 
opisa »Acta Stomatologica Croatica«, a od 1987. godine obavlja dužnost 
ĵnika uredništva toga časopisa. U Zboru liječnika Hrvatske, uz ostale 
ktivnosti, obavija dužnost potpredsjednika Zbora liječnika grada Zagreba, 
a svoju aktivnost i doprinos širenju znanstvene i stručne djelatnosti 
znak priznanja dodijeljena mu je Diploma Zbora liječnika Hrvatske za 
988. godinu.
Dr. Miljenko Bačić boravio je u više navrata na znanstvenom i struč- 
om usavršavanju u inozemstvu. Tako akademsku godinu 1981/82. provo- 
i na znanstvenom usavršavanju u Loma Linda University u SAD. Na- 
on toga slijede nova usavršavanja na Stomatološkoj klinici Univerziteta 
Grazu 1986. godine i jednomjesečni boravak 1987. godine ponovno u 
3ma Linda University u SAD.
U okviru postdiplomskog studija na Stomatološkom fakultetu u Za- 
rebu dr. Bačić je bio voditelj kolegija Parodontopatije kod sistemskih 
olesti, a pod njegovim mentorstvom izrađeno je više magistarskih ra- 
3va. U okviru znanstvenog rada dr. Bačić je posebno intenzivno radio 
okviru dva istraživačka projekta financirana od SlZ-a znanosti Hrvatske, 
z znanstveni i nastavni rad dr. Bačić bio je intenzivno uključen i u rad 
3ravnih tijela Fakulteta i Stomatološke klinike. Bio je član Savjeta Sto- 
latološkog fakulteta, član brojnih komisija Znanstveno-nastavnog vijeća 
akultet te član i predsjednik Savjeta Stomatološke klinike KBC-a Zagreb.
Prekinuti životni i stvaralački put prof. dr. Miljenka Bačića za sve 
i veliki gubitak. Njegova obitelj izgubila je pažljivog i odanog supruga 
oca, a Stomatološki fakultet u Zagrebu vrhunskog znanstvenika, struč- 
aka i plemenitog čovjeka. Napustio nas je prijatelj i čovjek kojeg su 
isili nenametljivost i skromnost, srdačnost i spremnost da druge uči, 
Dtiče na rad, svesrdno pomaže i upućuje u vještine struke i znanosti, 
jegovi brojni radovi citirani u časopisima širom svijeta svjedoče o znan- 
:venom dosegu koji je podizao i širio ugled Stomatološkog fakulteta u 
agrebu. Studentima će ostati u sjećanju savjestan susretljiv i neposre- 
m  profesor, a brojnim pacijentima pažljiv i vješt liječnik praktičar koji 
svoj poziv liječnika stomatologa obavljao visoko etično i savjesno.
Za nas prijatelje i kolege lik prof. Miljenka Bačića kao uzornog čov- 
ka, prijatelja i znanstvenika ostat će u trajnom sjećanju.
Prof. dr. Ilija Škrinjarić
